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   A 20-year-old girl with hypertension due to atypical coarctation of the thoracic aorta 
was treated by angioplastic procedure (Teflon patch graft) resulting in complete relief 
from hypertension. 
   This case suggests that a careful angiographic examination should be done "over the 






















などにつ いて考察 を加 えてみた い とおも う.
症 例
患者:20才 女子 未婚
























































































































4)大 動脈撮影Patchを施行した部分が や や紡
錘状に膨隆しているが,大動脈は胸部から腹部まで良




以上の如 く本症例はいわゆ る脈な し病を伴つ
た胸部異型大動脈縮窄に よる高血圧 症 で あ る
が,最 近 この ような症例が相次で報告 され,脈
な し病 と異型大動脈縮窄症の病因的関連性につ
い てさか んな検討がな され てい る現状で ある.
す なわ ち臨床的には砂 田10),稲田1)が両者を合
併せ る5症 例 を挙 げ,ま た脈 な し病 と異型大動
脈縮窄症 との間には種 々の程度 の移行型 がある
ことを指摘 し,両 者 はいつれ も後天性 の汎血管
炎 に よるすのであ ると説 いている.ま た田辺 ら
11,も同様 の2症 例 を報告 し,狭 窄部 の病 理組 織
学 的検索 で両症例 とも病変 の主体 は中膜 の慢性
肉芽腫性 炎症で あるといつてい る.著 者 らも本
症 例 とは別に左鎖 骨下動脈お よび両側腎動脈の
狭窄 を伴つた腹部異型大動 脈の治験を報 告 して
い る17).その他欧米の文献に も同様 の報告が散
見 され る24)29)一
一方病理解剖学的に も那須13,,飛 岡12),太田
5),江口eな どが 脈な し病 の 剖検例で,脈 なし
病 と同様 の閉塞性病変 が,大 動脈 さらには腎動
脈,腹 腔 動脈 その他 の主幹動脈 に も認 め られ る
症 例を明 らかに し,那 須13)はこれ らの動脈病変
の主病像 は外 膜お よび中膜 におけ る慢性 肉芽腫
性増 殖性 炎症であ ると報告 してい る.
1948年清水,佐 野9)によつて命名 された 「脈
なし病」はFroevigら21)のい う大動 脈弓症 候
群 の1型 に属 し,Ross&McKusick26)の分
類 中のNosnyphiliticarteritisに当 るもので
ある.一 方異型大動脈縮窄症 も一つ の症候群 で
あっ て,そ のなかには 先天性 異常,リ ユウマ
チ.梅 毒 な ど原 因の明らか なものもあるが,大
部分 は前述 の如 ぎ非特異性大動脈炎 の像 を呈 す
る ものであ る.
脈 な し病 も異型 大動 脈縮窄症 もともに本邦の
若年 女子 に頻度か高 く,し か も上述 の ように両
者 の合併 せ る症例や移行型が多 く報 告 されてい
るか ら,現 在 では両者 はその本態を同 じ くす る























































































































































手 術 々 式
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第6図.術 前 ・術後血圧の経過
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第8図.胸 部異型大動脈縮窄症に対する手術々式
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